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*' :lヵ月と6週間は、欧州議会と理事会の合意により、 1ヵ月のものは1ヵ月以内、 G週間のものは2週間
以内それぞれ延長可能。
［図5]
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② 同~~義務 2001年 1月以降に市場に出された車については即時無償回収義務、それ以外の車も含む全
てのELVの無償［nl収義務は2006年1月1Iから。
③ 費用負担ー凶収費用の全てまたは「重要な部分J“significantpart”をメーカーが負担。







( 2）既販車のリサイクノレについては、メーカ一、オーナー、スクラソ 7• ・解体業者が費削を分担。
⑤時期l指令の導入を2006年から2003年に前倒し。
欧州議会本会議（2000年 2月 3日）














いては、 2007年（2006年を一年先送り） 1 H 1 El以降、回収費用を負担する義務。
※付則Iについては技術的検討を SpecialTechnical Adaptation Committeeに委ねた。
［表1]ELV指令の主な争点
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④ リサイクノレ率 再使用・再資源化率で60～80%以上、再使用・再生率で50～75%以 l。
⑤ 各条項の発効時期 WEEEの無料阿収義務については指令発効後5年後、 RoHSについては2008年
1月1日より施行。
欧州議会第一読会（2001年 5月15日）
① Rol!Sの法的根拠 WEEE及ぴRoHSの法的根拠 EC条約175条に統一するという修正案を舌決。





































(4) 16条が「施行jから「監察およぴモニタリング」 (Inspection and monitoring）に名称変更され、
条文が犬幅に簡略化。
［表2] WEEE/RoHS指令の主な争点
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